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Produção de carne, leguminosas, importação de soja 
e fertilizantes de N na EU-27 
 
 Áreas de produção de leguminosas EU-27 
 
“TRUE”  
 “TRansition paths to sUstainable legume based systems 
in Europe” 
 H2020-SFS-2016-2017 (Sustainable Food Security)  
 Tipo de ação: RIA (Research and Innovation action) 
 Coordenação: James Hutton Institute (UK) 
 22 parceiros 
 10 propostas 
 5 propostas na 2ª fase  
 5 M€ 
Dr. Pete Iannetta 
Alguns pensamentos “TRUE” 
 
Como implementar uma transição de sucesso? 
1) Aspetos sociais, económicos, ambientais 
2) Mercados emergentes 
3) Práticas locais 
4) Aspirações socioeconómicas 





Estudos de caso representativos, plataformas 
de inovação, disseminadas aos diferentes 
stakeholders (produtores, sociedade civil, 
investigação, academia, indústria…) 
Os estudos de caso 
• 14 locais 
• Convencional (7) 
• Biológica (7) 
• Grão de bico,  feijão 
frade, fava, alfafa, 
lupinus, feijão, soja 




WP3 Nutrição e desenvolvimento de produtos 
 
1. Desenvolver novas aplicações para as leguminosas 
para alimentação humana e ração animal, aumentando 
valor acrescentado 
2. Melhorar tecnologias para processamento e utilização 
das leguminosas 
3. Aumentar a produção e utiliação das leguminosas, 
incluindo aspetos de marketing e distribuição 
Impacto 
Novos sistemas de produção; 
Novas cadeias agro-alimentares sustentáveis  baseadas 
nas leguminosas; 
 Impactos ambiental reduzidos (poluição de água, gases 
de estufa); 
Novas bases científicas para suportar medidas políticas 
(CAP, Water Framework Directive, etc); 
 Consumo de leguminosas aumentado 
Mas e o alto CO2? 
Leguminosas vão ter menos Fe, Zn e proteína 
Desafio global: 

























• NUTRI4CAST: “Previsão Nutricional: mitigar o 
impacto das alterações climáticas na nutrição das 
leguminosas” 
• Duração: 1 Maio 2016 - 30 Abril 2019 
• Financiamento: FCT (199.496,00€) 









nutritivas para o 
futuro 
 
Como abordar este problema? 








CÂMARA DE CRESCIMENTO 
AMBIENTE/ALTO  CO2, +Fe/-Fe 
MORFO-FISIOLÓGICO 
METABÓLICO 
N, C, Minerais 
NUTRICIONAL 
TRANSCRITÓMICA 
Identificação de genes 
Hidroponia 
Fenotipagem 











Ano 1 Ano 2 Ano 3 















 Segurança alimentar 









• Equipa PlanTech 
 
• FCT: PTDC/AGRPRO/3972/2014 
 
• ESB-UCP: UID/Multi/50016/2013 
 
• Onno Muller (Julich, Alemanha) 
 
 
 
Perguntas? 
